АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА, СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ИНФОРМИРУЕТ by Pavlova N.F. & Павлова Н.Ф.
Виюне 2011 года в совете по за!щите докторских и кандидат!
ских диссертаций Д 220.019.01 при
ВНИИ селекции и семеноводства
овощных культур состоялись четыре
защиты диссертации по специально!
стям 06.01.05 – селекция и семено!
водство сельскохозяйственных рас!
тений и 06.01.01 – общее земледелие
на соискание ученой степени канди!
дата с.!х. наук: 
–  Курбаковой Ольги Владимировны
«Повышение посевных качеств семян
моркови столовой (Daucus carota L.) ук!
ропа пахучего (Anethum graveolens L.) в
условиях Нечерноземной зоны Рос!
сии». Научный руководитель – доктор
с.!х. наук Е.Г. Добруцкая. 
Объекты исследований – 6 сортов
образцов моркови столовой и 3 – укро!
па пахучего. Цель исследований – из!
учение физиологических и физических
свойств, химического состава семян в
связи с их жизнеспособностью; разра!
ботка эффективных приемов повыше!
ния посевных качеств для использова!
ния в семеноводстве моркови столо!
вой и укропа пахучего. В результате
исследований определена прямая за!
висимость между посевными качест!
вами семян моркови столовой, укропа
пахучего и содержанием в них водо!
растворимого селена. Определен диа!
пазон содержания микроэлементов
(меди, молибдена, цинка, кадмия) в
семенах в связи с их посевными качес!
твами. Выявлен положительный эф!
фект влияния индуцированного низко!
частотного электрического поля
(ИНЭП) и гумата натрия (в разных кон!
центрациях) на рост и развитие расте!
ний моркови столовой и укропа паху!





к о н ц е н т р а ц и и
растворов селена!











ние генетического разнообразия бак!
лажана при селекции на качество».
Научные руководители – доктора с.!х.
наук М.И. Мамедов и Н.А. Шмыкова. 
Объект исследований – более 30
образцов баклажана (Solanum melon
gena L.) и его дикорастущих сороди!
чей из генколлекции лаборатории се!
лекции и семеноводства пасленовых
культур ВНИИССОК. Цель работы –
расширение генотипического спек!
тра изменчивости на основе внутри!
видовых и межвидовых скрещиваний
АСПИРАНТУРА, 
ДОКТОРАНТУРА, 
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баклажана для создания разнокачест!
венного исходного материала с высо!
ким содержанием биологически актив!
ных веществ и отбор перспективных
образцов для дальнейшей селекции.
На базе молекулярного анализа био!
ресурсов, клонального микроразмно!
жения, эмбриокультуры, а также тради!
ционных методов селекции разработа!
ны элементы технологии, позволив!
шей получить новые источники с вы!
соким содержанием БАВ. Впервые
выявлены различия по содержанию
фенольных соединений (антоцианы,
флавоноиды, фенолкарбоновые кис!
лоты) и пектиновых веществ в отечес!
твенных сортах и гибридах, получен!
ных на основе внутри! и межвидовой
гибридизации. Разработаны методи!
ки клонального микроразмножения и
эмбриокультуры с использованием ти!
диазурона. Установлены различия в
динамике развития зародышей у раз!
ных видов баклажана и их гибридов.
Выделены селекционно ценные линии
с высокими комбинационной способ!
ностью и содержанием фенольных со!
единений. Получен!
ный в результате ис!
следований исходный
селекционный мате!
риал может быть ис!
пользован для созда!
ния сортов и гибри!
дов F1 с высоким со!
держанием БАВ. 
–   Ветровой Свет
ланы Александров
ны «Создание и оцен!
ка исходного матери!
ала для селекции на
гетерозис свеклы
столовой (Beta vul
garis L.)». Научный ру!
ководитель: доктор с.!х. наук М.И. Фе!
дорова.
Объект исследований – образцы
отечественной и зарубежной селек!
ции свеклы столовой. Цель исследо!
ваний – поиск, создание и оценка се!
лекционного материала, как исход!
ного, для селекции на гетерозис
свеклы столовой. Показана возмож!
ность получения ms!форм с высокой
степенью стерильности в инбредных
потомствах I1!I2. По характеру окрас!
ки выделено четыре типа пыльников
ms!растений, показана взаимосвязь
окраски пыльников с их диаметром;
числом, диаметром и стерильностью
пыльцевых зерен. Установлена отри!
цательная зависимость между степе!
нью стерильности растения и функци!
ональными характеристиками мужско!
го микрогаметофита фертильных
цветков. Создан перспективный ин!
бредный материал с комплексом хо!
зяйственно ценных признаков: уро!
жайность, товарность, благоприятное
соотношение «листовая розетка/кор!
неплод», выделены растения со 100%
стерильностью и пер!
спективные  mf!фор!










томств за один год.
– Потехина Григо
рия Анатольевича
«Оценка и отбор ис!
ходного материала
петрушки (Petroselinum crispum (Mill.)
Nim.) для селекции на продуктивность
и качество и разработка элементов
технологии повышения посевных ка!
честв семян». Научный руководители:
доктор с.!х. наук, академик РАСХН
В.Ф. Пивоваров; кандидат с.!х. наук
В.А. Харченко. 
Объект исследований – коллекция
петрушки  листовой и корневой раз!
новидностей в количестве 65 образ!
цов. Цель исследований – оценка и
отбор исходного материала петруш!
ки для создания высокоурожайных
сортов с ценным биохимическим со!
ставом и разработка элементов тех!
нологии повышения посевных ка!
честв семян. В результате исследо!
ваний выделены источники ценных
признаков для селекции петрушки на
продуктивность и качество продук!
ции. Проведена классификация раз!
новидностей, районированных сор!
тов и перспективных селекционных
сортообразцов на основе поли!
морфизма ДНК!маркеров, получен!
ных в результате ПЦР!анализа (RAPD
и ISSR). Изучено действие новых рос!
тостимулирующих препаратов и ин!
дуцированного низкочастотного
электрического поля  на посевные ка!
чества семян петрушки. Выделен
перспективный селекционный мате!
риал по показателям продуктивнос!
ти, качества продукции и стабильнос!
ти урожая, который может быть ис!
пользован для  создания  высокоуро!
жайных сортов петрушки и получены
семенные потомства. Передан в Го!
сударственное сортоиспытание но!
вый сорт листовой петрушки Неж!
ность. Разработаны элементы техно!
логии повышения посевных качеств
семян петрушки с использованием
ростостимулирующих препаратов
(Гумистим, Росток) и ИНЭП, установ!
лены оптимальные концентрации и
экспозиции для предпосевной обра!
ботки семян.
Результаты исследований авторов




предприятиях и фермерских хозяй
ствах, в учебном процессе с.х.
ВУЗов России. Ознакомиться с дис
сертациями можно в библиотеке ин
ститута, с авторефератами диссер
таций – на сайте www.vniissok.ru. 
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